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Divisi programming memiliki peran yang penting dalam industri televisi. Dalam 
divisi programming, di dalamnya juga termasuk qualitative research di mana 
berperan untuk menganalisis program-program yang tayang pada stasiun televisi. 
Oleh karena itu penulis memilih melakukan praktik kerja magang di salah satu 
stasiun televisi Indonesia yaitu PT. Cakrawala Andalas Televisi agar supaya dapat 
merasakan secara langsung pengalaman dalam dunia kerja.  
 Laporan ini menjadi penting bagi orang lain yang ingin bekerja dalam 
industri televisi karena melalui laporan ini maka akan mendapat gambaran 
bagaimana proses bekerja di industri televisi, khususnya pada divisi qualitative 
research. Penulis merasa apabila ingin melakukan magang di divisi qualitative 
research, maka yang diperlukan adalah menyukai kegiatan menonton. 
 Penulis merasa beruntung bisa mendapatkan pengalaman untuk bekerja di 
PT. Cakrawala Andalas Televisi karena dapat belajar mengenai cara pembuatan 
database program hingga cara mengevaluasi sebuah program melalui rating. 
Tidak hanya dari segi ilmu yang didapatkan, tetapi penulis juga mendapat 
pelajaran bagaimana untuk bekerja sama dan menjadi koordinir untuk rekan kerja 
magang lainnya.  
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Qualitative research yang termasuk dalam divisi programming merupakan salah 
satu divisi yang penting dalam industri televisi, maka dari itu penulis ingin 
melakukan praktik kerja magang pada divisi ini. Salah satu stasiun televisi swasta 
terbaik di Indonesia yaitu PT. Cakrawala Andalas Televisi atau biasanya dikenal 
dengan ANTV, sudah berpengalaman dan menghibur penonton sejak tahun 1993. 
Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja magang pada stasiun 
televisi ANTV untuk mendapatkan pengalaman serta pembelajaran secara 
langsung mengenai cara kerja dalam industri televisi. Penulis diajarkan untuk 
membuat database program, serta penjelasan mengenai tahapan dan cara kerja 
untuk melakukan evaluasi program. 
 Selama melakukan praktik kerja magang ini, penulis tidak mendapatkan 
kendala yang terlalu besar, hanya kendala teknis untuk melakukan monitoring 
program yang biasanya terjadi. Meskipun begitu ada banyak hal yang dapat 
dipelajari dari melakukan praktik kerja magang ini baik secara pengalaman skill 
maupun kemampuan untuk bekerja sama dengan tim. Sehingga nanti pada saat 
menghadapi dunia kerja secara nyata, penulis sudah mendapatkan gambaran 
melalui pengalaman praktik kerja magang yang dilakukan. 
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